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ABSTRACT
Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang terkenal dengan tempat wisata religius. Sejak zaman dulu
banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang memiliki nilai sejarah yang sangat dihargai oleh masyarakat. Contohnya makam
malikussaleh, makam ini salah satu tempat wisata yang terkenal di Aceh Utara. Berikut beberapa tempat wisata religius yang ada di
Aceh Utara diantaranya : Makam Sultan Malikussaleh, Museum Malikussaleh, Makam Ratu Al Aqla, Rumoh Adat Cut Mutia,
Makam Ratu Nahrisyah dan Makam Tgk. Sidi Abdullah Tajul Milah. Penyajian informasi tentang tempat-tempat wisata di Aceh
Utara masih mengandalkan media cetak seperti majalah, brosur dan leaflet. Dari alasan itu, penulis mencoba untuk merancang dan
membuat sebuah animasi tempat-tempat wisata religius tersebut menggunakan software Macromedia Flash 8 dengan tujuan untuk
mempermudah dalam mempromosikan tempat wisata religius  yang ada di Aceh Utara secara detail. Perancangan animasi tempat
wisata ini memiliki  beberapa tahapan yaitu merancang konsep, pengumpulan data, persiapan hardware dan software, pembuatan
aplikasi, percobaan (testing) dan yang terakhir penyelesaian (Finishing). Dalam pembuatan animasi tempat wisata religius di aceh
utara ini memiliki beberapa bagian penting yaitu pembuka intro, bagian kata sambutan (selamat datang), bagian isi (content) dan
bagian terakhir adalah bagian penutup.
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